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Kesäkuun alkupäivinä kokoontui aurinkoiseen Dubliniin eläinlääketieteeseen ja eläinten terveyteen
erikoistuneita eurooppalaisia kirjastonhoitajia. Yksi päivä vietettiin Belfieldissä, jossa sijaitsevat
Dublinin eläinlääketieteellinen tiedekunta opetussairaaloineen sekä yliopiston kirjaston
eläinlääketieteen osasto.  Englantilaiset ja irlantilaiset kollegamme järjestivät vuosikokouksensa
yhteydessä seminaarin, jossa puitiin ajankohtaisia yhteisiä asioita.
Ohjelman aloitti eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Grace Mulcahy, joka
toivotti kansainvälisen vierasjoukon lämpimästi tervetulleeksi kehuen ylipistonsa ja tiedekuntansa
hyvin toimivaa kirjastojärjestelmää.
Seminaarin esityksissä kuulimme Niamh Brennanin esityksen kansallisesta tietoaineistojen
pitkäaikaissäilytyksestä ja kuinka tämä edesauttaa tutkimusta. Moira Bent esitelmöi
informaatiolukutaidosta ja tutkimuksen tuesta. Sinead Keane, Irish Veterinary Journalin toimittaja
tiedotti lehden uusista kehitysvaiheista ja Nick Short WikiVet ‘stä. Lopuksi nähtiin
tietokantatuottajien OVID ja BioMed Central tietoiskut.
Parasta oli tietenkin se, että sai tavata kaltaisiaan ja vaihtaa kokemuksia. Kirjasto oli toimivasti
sijoitettu ja palveli tiedekuntaa hyvin.  Muutaman sadan metrin päässä sijaitsi lääketieteellinen
kirjasto, joka tietenkin on suurempi, mutta kätevästi lähellä, jos opiskelijoilla ja tutkijoilla olisi
tarvetta yleislääketieteellisempään tietoon.
Workshop, johon seuraavina päivinä osallistuin, kuului Euroopan lääketieteellisten kirjastojen joka
toinen vuosi järjestettäviin pienempiin tapahtumiin, mutta tämä työpaja oli kasvanut lähes
konferenssin mittoihin sisältäen rinnakkaissessioita. Alussa pidettiin erikoisryhmien kokoukset, ja
tällä kertaa myös Brittein saarilta osallistuttiin Euroopan eläinlääketieteellisten kirjastojen
kokoukseen. Oli antoisaa saada keskustella yhdessä britti- ja irlantilaiskollegoiden kanssa, muista
maista paikalla olivat Saksa (Hannover), Ranska (OIE), Norja (NVH) sekä muutama
yhdysvaltalainen (Missouri, Texas) kirjastonhoitaja.
Verkostot toimivat hyvin näin kapealle sektorille erikoistuneiden kirjastoammattilaisten välillä,
mikä edesauttaa jokapäiväisissä tehtävissä. Ei ole kirjaa, lehteä, artikkelia, jota ei voisi vetlib-
sähköpostilistan välityksellä kysyä, kun linjan toisessa päässä on tuttu ihminen. Koska useassa
maassa (tai osavaltiossa) on yleensä vain yksi eläinlääketieteen koulutusyksikkö, niin alan
kirjastojakin on harvassa. Monitieteisenä tutkimusalana eläinlääketiede on hyvin kansainvälistä
toimintaa niin tutkijoiden yhteistyössä kuin julkaisutoiminnassa, mikä heijastuu kirjastoissa
asiakkaiden erikoistuneisiin tiedontarpeisiin. Hyvät neuvot naapurimaan kollegalta ovat usein
tarpeen.
EAHIL Workshopissa pidin esitelmän, jonka olimme yhdessä Viikin tiedekirjastossa valmistelleet.
Kerroin kirjaston muutosvaiheista alun korkeakoulukirjastosta ensi vuoden alussa aloittavan suuren
yliopistokirjaston yhdeksi kampuskirjaston osa-alueeksi. Ns. vanhoista eläinlääketieteellisistä
kouluista ja niiden omista kirjastoista taitaa olla vain Hannover (säätiöyliopisto), joka nauttii
autonomiasta. Helsingin tapainen kehitys pienestä erikoisyksiköstä suuren keskitetyn
kokonaisuuden osaksi on hyvin yleistä muulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Norjalla on edessään
muutto 40 km päähän Oslosta Maatalousyliopiston yhteyteen.
Muut EAHIL Workshopin eläinlääketieteellisen session esitelmät käsittelivät digitointia ja harmaan
julkaisemisen tunnetuksi tekemistä. Kaikilla on sama huoli eläinlääketieteellisen kirjallisen
aineiston saatavuudesta tulevaisuudessa.
Kirjastokokouksiin kuuluu vierailu:  osallistuin  Royal College of Surgeons Ireland’n kirjaston
kokoelmiin, erityisesti historialliseen arkistoon. Kaikkea ei voi digitoida, joskus on hyvä tuntea
Grayn anatomian nahkakannet sormissaan, 1600-luvulta …..
Kiitän lämpimästi Suomen Tiedetoimittajien liittoa, jonka myöntämä kokousapuraha teki
mahdolliseksi tämän ammatillista osaamista paljon kehittäneen matkan Dubliniin.




Eläinlääketieteeseen ja eläinten terveyteen erikoistuneiden kirjastonhoitajien verkostoon
kuuluvien organisaatioiden lyhenteet:
· UCD : University College of Dublin
· AHIS  UK & Ireland :  Animal Health Information Specialists UK & Ireland
· EAHIL: European Association for Health Information and Libraries
· EVLG: European Veterinary Libraries Group, Special Interest Group of EAHIL
· OIE : World Organization  of Animal Health
· NVH : Norges veterinaerhögskole
Esitelmöitsijät :
· Niamh Brennan, Trinity College Dublin
· Moira Bent, Faculty Liaison Librarian, National Teaching Fellow Robinson Library,
Newcastle University
· Sinead Keane, Irish Veterinary Journal
· Nick Short, Head of Electronic Media Unit Royal Veterinary College
Esitelmät verkossa:
· EAHIL Workshop,  Animal Health Section http://www.eahil2009.ie/parallel-paper-
sessions/80-parallel-paper-session-animal-health-1400-1530.html
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